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ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนา
ชั้นเรียนไมเหมาะสม จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยาง
งายจากประชากร แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน           กลุมทดลองไดรับการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสม       กลุมควบคุมไดรับการใหขอสนเทศ 
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ที่เหมาะสม โปรแกรมการใหขอสนเทศ  และแบบบันทึก
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน    โดยมีแบบแผนการทดลอง
แบบสลับกลับ ABA (ABA Reversal Design) สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การทดสอบของวิลคอกซัน และการ
ทดสอบของแมนวิทนีย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  









 The purpose of this research was to study the 
effect of appropriate behavior training on classroom 
presentation of prathom suksa VI students at 
Songvithaya School in Samutprakarn province in the 
academic year 2007. The 16 samples were randomly 
selected from students whose oral presentation in front 
of the classroom were inappropriated. Then they were 
divided into two groups; experimental and control 
groups. Each group was consisted of 8 students. The 
experimental group was exposed to appropriate 
behavior training while the control group was being 
provided the information. The research instruments 
were an appropriated behavior training program, an 
informative providing program and a behavioral 
recording form of classroom presentation. The 
experimental design was ABA reversal design. The 
data was analyzed by the Wilcoxon’s Matched Paired 
Signed-Ranks Test and the Mann-Whitney U Test. 
 The results were as follows: 
 1. The classroom presentation of the students 
who were exposed to appropriate behavior training 
was significantly increased than before the experiment 
at .01 level. 
 2. The classroom presentation of the students 
who were provided the information was significantly 
increased than before the experiment at .01 level. 
 3. The students who were exposed to 
appropriate behavior training were significantly 
increased of classroom presentation than the others 










เปนอยางยิ่ง ผูที่มีการพูดที่ดี จะไดรับความเชื่อถือ ความ
ยอมรับ และศรัทธาจากผูฟง ผูที่ตองการความสําเร็จในชีวิต
จึงตองรูจักใชการพูดใหเปน (วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2539 : 
91) ซึ่งสอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัม





















หนาชั้นเรียน เชน ออกมารายงาน อภิปราย โตวาที เกือบทุก
คนไมกลาออกมา เพราะเกิดความรูสึกประหมาตื่นเตนใน






ลักษณะ เชน ลืมเนื้อหาที่จะพูด เกิดความรูสึกเครียด มือ
เกร็ง ทองเกร็ง มือส่ัน ปากส่ัน เสียงเบา เหงื่อออกมาก
ผิดปกติ หัวใจเตนถี่และเร็ว ปวดปสสาวะ รูสึกกลัว และ
หายใจขัด ไมกลาสบตาผูฟงเพราะกลัวผูฟงจับผิด จึงไดแต
แหงนหนามองเพดาน พูดตะกุกตะกัก พูดวกวน หรืออาจจะ
พูดไมจบเรื่อง (ลักษณา สตะเวทิน.  2536 : 33) ซึ่ง




การอภิปราย หรือโตวาทีก็ตาม ทุกคนจะรูสึกประหมา บาง
คนประหมามากจนถึงกับมีอาการใจสั่น ปากสั่น มือเย็น ขน
ลุก รูสึกชาที่ตนคอ มองคนฟงไมคอยเห็น ตาพรามัว ไมไดยิน
เสียงตนเอง ความจําเสื่อม ไมสามารถจําส่ิงที่เตรียมมาได 




ได (ประสงค รายณสุข.  2530 : 145) ฉะนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการอบรม ศึกษา แนะนําและฝกทักษะ ทุกคนที่
เรียนควรหาประสบการณดานการพูดหนาชั้นเรียนกอนที่จะออกไป
เผชิญเหตุการณรอบ  ๆตัวในอนาคต (ยุพา สุภากุล. 2521 : 1) 
  การพัฒนาการพูดหนาชั้นเรียน สามารถทําได
หลายวิธี เชน การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม การควบคุม
ตนเอง การใชสถานการณจําลอง การฝกลดความออนไหว
อยางเปนระบบ การใชเทคนิคแมแบบ และการใชเทคนิค
บทบาทสมมติ เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสม  เพราะการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูที่จะ
กลาแสดงออกมากขึ้น และสามารถแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณตางๆ โดยนําเทคนิคตางๆ  มา
ประกอบการฝก ไดแก เทคนิคแมแบบ บทบาทสมมติ การให




ความเชื่อม่ัน เพิ่มคุณคา และความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 




 ดวย เหตุนี้  ผู วิ จั ยจึ งสนใจศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่มีตอการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียน




นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัด
สมุทรปราการกอนและหลังการไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ

















 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้ นประถมศึ กษาปที่  6  โ ร ง เ รี ยนทรงวิ ทยา  จั งหวั ด
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนา
ชั้นเรียนไมเหมาะสม จํานวน 65 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
ปการศึกษา 2550 ที่มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนไม
เหมาะสม จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร แลวสุมอยาง
งายอีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 
กลุม กลุมละ 8 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีพัฒนาการพูดหนาชั้นเรียน 
ซึ่งแบงเปน 2 วิธี ดังนี้ 
  1.1 การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  1.2 การใหขอสนเทศ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การพูดหนาชั้นเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอย ดังนี้ 
  2.1 ภาษาถอยคํา ไดแก 
   2.1.1 ไมพูดตะกุกตะกัก 
   2.1.2 ไมหยุดพูดกลางคัน 
   2.1.3 เสียงพูดไมส่ัน 
   2.1.4 จังหวะการพูดเหมาะสม 
  2.2 ภาษาทาทาง ไดแก 
   2.2.1 มือไมส่ัน 
   2.2.2 สบสายตาผูฟง 
   2.2.3 ไมแสดงอาการกระวนกระวาย 
   2.2.4 ไมออกไปพูดหนาชั้นชากวาควรจะเปน 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 




 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก 
 1. แบบประเมินพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน    
 2. แบบบันทึกพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน 
 3. โปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 4. โปรแกรมการใหขอสนเทศ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการทดลองแบบสลับกลับ 
ABA (ABA Reversal Design) แบงการทดลองเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 (A1) ระยะเสนฐาน ใชเวลา 2 สัปดาห คือ 





 ระยะที่ 2 (B) ระยะทดลองใชเวลา 6 สัปดาห คือ 




 ระยะที่ 3 (A2) ระยะหลังการทดลอง ใชเวลา 2 สัปดาห 











 การทดลองนี้เปนการทดลองแบบสลับกลับ ABA (ABA 
Reversal Design) โดยผูวิจัยแบงการทดลองเปน 3 ระยะ คือ 
 1. ระยะเสนฐานพฤติกรรม (A1) สัปดาหที่ 1-2 วันที่ 






ควบคุมได .93 และ .90 ตามลําดับ 
 2. ระยะทดลอง  (B) คือ  สัปดาหที่  3-8 วันที่  14 
มกราคม - 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 รวม 6 สัปดาห โดยมี
รายละเอียดการทดลองดังตอไปนี้ 
  กลุมทดลอง ผูวิจัยใชโปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับนักเรียน สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 50 นาที รวม 12 
ครั้ง ในวันจันทรและวันพุธ ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม – 21 





  กลุมควบคุม ผูวิจัยใชโปรแกรมการใหขอสนเทศกับ
นักเรียน สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 50 นาที รวม 12 ครั้ง ในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี  ตั้งแตวันที่  15 มกราคม  – 21 




สัมประสิทธิ์ความสอดคลองของการสังเกตได .93  
 3. ระยะหลังการทดลอง (A2) สัปดาหที่ 9-10 วันที่ 25 












โดยใชการทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon’s 
Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ โดยใชการ





วิทนีย (The Mann-Whitney U Test) 




 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
























  จํานวนพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในแตละสัปดาห  R1 คาสัมประสิทธความสอดคลองของกลุมทดลอง 
  จํานวนพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมในแตละสัปดาห R2 คาสัมประสิทธความสอดคลองของกลุมควบคุม 
  คามัธยฐานของพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในแตละชวง 




โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 ซึ่ ง เปนไปตาม








ภายใตบรรยากาศที่เปดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา ดังที่ โบ









ที่ยอมรับของสังคม และสอดคลองกับแนวคิดของ หลุย จําปา
เทศ (2533 : 136) กลาววา การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ 
การศึกษาหาความรูแลวลงมือกระทําเพื่อหาความชํานาญ
เกี่ยวกับการแสดงออกที่เหมาะสมกับคูสนทนาหรือบุคคลที่มี
ปฏิ สัมพันธดวย  โดยคํานึงถึงสถานการณและบุคคลที่
เกี่ยวของ 
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุรินทร นามอยู (2545 : 41) ที่ไดทําการศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมการแสดงออกที่ เหมาะสมที่ มีตอพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการเผชิญความขัดแยงกับเพื่อนของนักเรียนชั้น






















R1 = .93 
R2 = .90 
B 
ระยะทดลอง 
R1 = .95 
R2 = .93 
A2 
ระยะหลังการทดลอง 
R1 = .90 
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ผลการวิจัยของ พรสวรรค ถนอมพุทรา (2547 : 47) ได
ทําการศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมที่ มีตอมารยาทในชั้น เรียนของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีมารยาทในชั้นเรียนดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการสังเกตพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองในขณะที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสมในระยะทดลอง พบวา ในชวงแรกของการฝก 
นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการตางๆ และยังไมคุนเคยกับ
รูปแบบการฝกแบบใหมๆ อีกทั้งยังมีความอาย เกอเขิน และ
ยังไมคุนเคยกับเพื่อนๆ ในกลุม จึงทําใหนักเรียนขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมกลาซักถาม และไม
กลาแสดงความคิดเห็น แตพอนักเรียนเริ่มคุนเคยกับเพื่อนๆ 





  ดังนั้นจึงกลาวไดวา การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสม
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนได 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  มีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียน
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 






เขาใจ ไดรับขอมูลตางๆ ถูกตองมากยิ่งขึ้น ดังที่ คมเพชร 





ดานตางๆ  มีความเขาใจตนเองไดอยางถูกตองยิ่ งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางรากฐานที่ดีในการปรับปรุง


















อานขอสนเทศ และไดพูดหนาชั้นเรียนซ้ําๆ กันบอยครั้ง จึง
เปนผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนมีความ
เหมาะสมมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ วศินี 
มุกดอกไม (2541 : 86) ที่ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผล
ของกิจกรรมกลุมและการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมที่ มีตอสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีสัมพันธภาพกับ
เพื่อนดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจาก
ไดรับขอสนเทศ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ บูรณา ไตร
รัตน (2545 : 45) ที่ไดทําการศึกษาผลของการชี้แนะโดยการ
จินตภาพที่มีตอความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองมวง อําเภอ
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หนองมวง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 













การพูดหนาชั้นเรียนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น    
  ดังนั้นจึงกลาวไดวา การใหขอสนเทศสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนได  
 3. นักเรียนที่ได รับการฝกพฤติกรรมที่ เหมาะสมมี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนเหมาะสมมากขึ้นกวานักเรียน
ที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่





แมแบบ การแสดงบทบาทสมมติ การใหแรงเสริมทางบวก 
การฝกซอมพฤติกรรม และการมอบหมายใหไปฝกเปน







กลุมควบคุม ทั้งนี้ จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ในชวงแรก
ของการฝก นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการตางๆ และยังไม
คุนเคยกับรูปแบบการฝกแบบใหมๆ อีกทั้งยังมีความอาย เกอ
เขิน และยังไมคุนเคยกับเพื่อนๆ ในกลุม จึงทําใหนักเรียนขาด
ความเชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออก ไมกลาซักถาม และ
ไมกลาแสดงความคิดเห็น แตพอนักเรียนเริ่มคุนเคยกับ






















กลาวของทิศนา แขมมณี และ เยาวภา เดชะคุปต (2522 : 7) 
ที่กลาววา ประสบการณการเรียนรูจากการมีสวนรวมกระทํา




  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ณรงคเดช ชัยเนตร (2545 : 53) ที่ไดศึกษาผลของการฝก
พฤติกรรมกลาแสดงออกที่มีตอความเชื่อม่ันในตนเองของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 








 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
 1. ผูที่จะดําเนินการใชโปรแกรมการฝกพฤติกรรมที่
เหมาะสม ควรศึกษาวัตถุประสงค ลําดับขั้นตอน และเทคนิค
ตางๆ ใหเขาใจ พรอมทั้งควรจะมีประสบการณ และทักษะ
กอนที่จะนําวิธีการดังกลาวไปใช นอกจากนี้ควรมีบุคลิกภาพ
ที่คลองแคลว กระฉับกระเฉง วองไว สามารถที่จะโนมนาว
หรือกระตุนใหผูเขารับการทดลองสามารถแสดงพฤติกรรม


































นักเรียนชั้นอื่น  เชน  นักเรียนชวงชั้นที่  2 3 และ  4 ที่ มี
พฤติกรรมการพูดหนาชั้นเรียนไมเหมาะสม เปนตน 
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